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Auf dem Weg zur smarten Fertigung 
Sensoren, Datenfluss, Architektur und Auswertung 
 Dr.-Ing. Nico Liebers und Dominic Bertling 
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Sensoren: Nachträglich mit Sensorik ausgerüstetes Formwerkzeug 
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<insert purpose> service 
Yet another service 
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Sensoren zur Prozessüberwachung 
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Service: Prozessüberwachung mit Ultraschall 
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Architektur für Prozessüberwachung mit Ultraschall 
Serverdienste 
• Datenbank 




• Steuerung per API 
Benutzer 




• Über API 
src: https://mybusinesscentral.de/business-central-mit-docker-installieren/ 
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Analyse und Bewertung 
• Bspw. Prozesssimulation 
Anlagensteuerung 
• Sollwerte anpassen 
• Prozessschritte modifizieren 
src: https://www.flaticon.com/de/ 
src: https://mybusinesscentral.de/business-central-mit-docker-installieren/ 
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Perspektive 
Transparente und effiziente Prozesse 
• Geringere Prozesszeiten 
• Geringere Qualitätsschwankungen 
• Geringerer Ausschuss 
 
Wissenserhalt und Nutzbarmachung 
des vorhandenen Wissens 
 
Reduzierung der QS-Maßnahmen 
durch Vorverlagerung der 
Qualitätssicherung in die Produktion  
 
Virtuelle Zertifizierung jedes einzelnen 
Bauteils auf Basis realer Qualitätsdaten 
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